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1 L’UEM avait impulsé dès 1999 une « nouvelle dynamique des pactes sociaux en Europe ».
Il s’agissait de trouver un nouvel équilibre entre un espace économique en cours
d’intégration et la diversité des régulations sociales. Dans de nombreux Etats membres, la
pratique de la négociation collective, souvent tripartite d’ailleurs, s’est alors développée,
ainsi que le montre un tour d’horizon des stratégies observées dans divers Etats de l’UE
(FAJERTAG et al.). Depuis, un statut de société européenne (SE) a été adopté, associant
plus largement les salariés. Mais dans la pratique, leur participation se révèle complexe,
tant les régimes nationaux diffèrent. C’est ce qui a motivé la Fondation Böckler du DGB à
publier un état des lieux des principales dispositions réglementaires en vigueur en Europe
(Arbeitshilfen für Aufsichtsräte, n° 11). Le conseil d’entreprise européen n’en semble pas
moins rudimentaire en comparaison des mécanismes de co-décision allemands et, plus
encore, de la responsabilité des partenaires sociaux en matière de régulation sociale. La
loi sur les conventions collectives a certes été encore récemment toilettée (FUCHS), mais
ses fondements sont demeurés inchangés sur plus d’un demi-siècle. Toutefois, ils sont
aujourd’hui mis à mal par les mutations du tissu économique qui impliquent une plus
grande flexibilité au niveau des entreprises. Le problème est celui de l’articulation entre
l’entreprise et la branche (BRECHT), où se définissent horaires et salaires. Il existe certes
plusieurs  milliers  de  conventions  tarifaires  de  branche,  dont  les  syndicats  publient
régulièrement un aperçu (« Wer verdient was »), mais cette différenciation ne suffit pas.
Conscient de la nécessité de moderniser le mode de fixation des salaires, le mouvement
syndical  allemand  étudie  diverses  solutions  –  notamment  l’introduction  d’une
rémunération au résultat pour les salariés de la fonction publique (TONDORF) dans la ville
de Gütersloh. (IB)
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